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• 地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ 構築の最適な資源配分 格差とねじれ
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（２）地方自治体の地域科学技術政策・施策
• ①伝統的な科学・技術行政 【科学＜技術】
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技術者等も圧倒的に首都圏に集中
























• 研究開発費のシェアは、1.3 ％ 【H18科学技術研究調査】
• 公設試では研究員の約半数は農業分野 ～ 明治時代の重点分野





• 農業系は、主要農作物の種子などの生産 等 （技術移転は普及組織）
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研究機関のセクター別人材分布
全研究者数 公設試験研究機関 企業等
研究者数 構成比（％） 研究者数 構成比（％） 研究者数 構成比（％）
人文・社会科学 2,057 4.4 91 0.6 4647 0.9 
自然科学 43,322 92.0 14,349 91.3 514713 99.1 
理学 8,586 18.2 1,427 9.1 86970 16.7 
工学 17,112 36.4 3,516 22.4 393769 75.8 
農学 11,950 25.4 7,461 47.5 17709 3.4 
保健 5,674 12.1 1,945 12.4 16264 3.1 
教育学・その他 1,686 3.6 1,283 8.2 X -











• 公立大学法人化 Ｈ１９．４現在 33法人42大学
• 平成16年 地方独立行政法人法 施行
増加する公立大学
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A 省 B 省 C 省 M 省
地域科学技術振興施策
1. 工 業 分 野



















• ⇒ ようやく改革へ （資源配分の適正化へ）
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（ ２ ） 戦 後 改 革 で 細 分 化 さ れ た
地 域 科 学 技 術 ｼ ｽ ﾃ ﾑ
• 戦後の民主化 ： 制度の民主化と運用の維持
• 都道府県市町村は出先から名目上では独立した「自治体」に
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• 改革と変容 ～ ガバナンス 多様な主体の協働へ
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• 人材での囲い込み ～ 長期的視野
• ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ人材の継続的育成とキャリアパス
• 例：福岡県など（林（2006），世利（2006））
• ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ型政府 ： 触媒政府
• 地域科学技術振興施策 ～公設試のﾐｯｼｮﾝの再定義等
• 量的拡大からシステム全体を見据えた質的深化への時期
お わ り
ご清聴ありがとうございました。
なお，本稿の見解は発表者個人のもので
あり，所属する組織等（現在所属の組織
及び派遣元の組織）の公式な見解を表し
たものではありません。
nshiraka@hh.iij4u.or.jp
『広島大学学術情報リポジトリ』
URL http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/portal/
本日の発表に伴うプレゼンテーション
資料については，『広島大学学術情
報リポジトリ』に掲載する予定です。
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